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sangue, sendo consideradas “padrão ouro” (BROUWER; TUNKEL; VAN DE BEEK, 2010).  
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voltamograma obtido em VPD. E: potencial elétrico; i: corrente elétrica; ΔEp: variação de potencial de 
pulso; ΔEs: variação de potencial de amostragem; tp: p敲?潤??摥?灵??? ; Δip: variação de corrente de 
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